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Abstract :
International supply-chains by multi-national corporations appear to challenge development
strategies for industrialization. Now export goods of developing economies participating in
supply-chains embody not only their own, but multi-national factors and technologies. This paper
considers on how to reform industrial policies to promote economic development, when partici-
pation in supply-chains enables overnight export-industrialization.
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